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Nuestra portada
“Con olor a cepa “ oleo sobre lienzo, 115 x 91cm.
Ana María González López
(1963 - 2013)
Profesora de Artes Plásticas. Egresada de la Facultad de Artes. uni-
versidad Nacional de Cuyo. 1988
Años en docencia: 23 años. Nivel Primario, secundario y terciario.
EXPOSICIONES
1991- Muestra de Pintura del “Colegio Farmacéutico de Men-
doza”.
1992- Muestra individual realizada en el “salón Cultural Ber-
nardino Rivadavia”.
2007- Muestra con obra seleccionada, en “luján es otoño” Xi 
salón Provincial de Pintura. subsecretaría de Cultura, Mendoza.
2007- Muestra con obra seleccionada, en el 27° “salón de Pin-
tura” Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas. Pro-
vincia de Mendoza.
2007- Muestra con obra seleccionada, salón de Pintura “Maipú 
y el vino” subsecretaría de Cultura, Mendoza.
2008- 2ª Mención en el 8º salón Provincial de Pintura “Maipú y 
el vino” subsecretaría de cultura, Mendoza.
2009- Muestra con obra seleccionada “luján es otoño” Xiii 
salón de Pintura Museo Provincial de Bellas Artes Emiliano Gui-
ñazú - Casa de Fader. subsecretaría de Cultura.  Mendoza.
2009- Muestra con obra seleccionada, en salón de Pintura 
del “Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas” de 
Mendoza.
2010- Muestra con obra seleccionada en “luján es otoño” Xiv 
salón de Pintura subsecretaría de Cultura. Museo Provincial de 
Bellas Artes Emiliano Guiñazú - Casa de Fader. Mendoza.
2010- Muestra en el “iii Festival de Pintura internacional” Ciu-
dad de laboyos, Colombia.  
2010- Muestra con dos obras seleccionadas, en “Maipú y el 
vino” salón de Pintura Museo Emiliano Guiñazú - Casa de Fa-
der. subsecretaría de Cultura, Mendoza.
2010- Muestra en la “Asociación de Artistas Plásticos” la sala 
libertad.  Mendoza.
2010- Muestra en calidad de artista invitada en ”Artistas del 
Museo Fader”, secretaría de Cultura, Mendoza.
2010- Autora de MuRAlEs comerciales y privados. Provincia 
de Mendoza. 
2011- Muestra con obra seleccionada en “luján es otoño” Xv 
salón de Pintura Museo Provincial de Bellas Artes Emiliano Gui-
ñazú - Casa de Fader. subsecretaría de Cultura, Mendoza.
2011- Muestra en el programa “Evita, los artistas y los niños” 
Escuela Hogar Eva Perón”. secretaria de Cultura. Gobierno de 
Mendoza.
2012- Muestra de “óleos, Acuarelas y Relieves”, C.o.i.R. 
(Centro oncológico de integración Regional). Provincia de 
Mendoza.
